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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pra¿.
Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo­
lleto «Instrucciones sobre la plantación de la 
Vid Americana» de D. José Álvarez Olmedo.
La prensa agraria y política, se ha ocu­
pado de este notable trabajo, elogiando á su 
autor por el acierto con que trata tan im­
portante problema, así como muchas perso­
nalidades que se distinguen por sus conoci­
mientos en la ciencia agronómica.
Los pedidos en esta Administración y en 
Valladolid en la librería de D. Ambrosio Ro­




Prólogo que el digno Jefe Provincial de Fo­
mento se ha dignado poner á nuestro folleto y que 
con gusto copiamos á solicitud de varios suscripto- 
fores, dice así:
®r- D. Angel Barroso, Director de La Voz de Pe- 
ÑAFIEL.
Mi querido amigo:
Me pide V. que escriba cuatro lineas que sirvan 
de prólogo al notable folleto sobre Repoblación de 
Vid Americana, que, como Memoria, fue leída en 
ia memorable Asamblea Agrícola celebrada en esa 
villa los días 16 y 17 de Noviembre pasado.
¿Qué mejor prólogo que la aclamación y entu­
siasmo con que fue recibida y las entusiastas y sin­
gas felicitaciones que recibió su autor, el virtuoso 
sacerdote D. José Alvarez, Párroco de Antilla del 
Pino?
Qué mejor prólogo que esa hermosa y desinte­
resada campaña agrícola, que desde las columnas 
del semanario La Voz de Peñafiel, lleva V. ha­
cendó desde su fundación?
Créame V., hay cosas que se recomiendan por 
Sl solas, y ésta es una de ellas.
La principal fuente de riqueza de esta provin- 
Cla, y en especial de la Ribera del Duero, era la 
Vlnícola, agotada ya en su mayor parte por la in- 
Vasión déla plaga ñloxérica. De nuestro rico viñe- 
ya poco nos queda, y esto poco desaparecerá 
c°n la rapidez que nos destruyó lo demás. Nuestro 
Pa*s está amenazado de muerte, y ya vemos, con 
cómo se despueblan los antes ricos lugares 
nuestra región, viendo á tantos desgraciados 
Abandonar su casa en busca de un hogar que les 
c°bije allá en las Repúblicas de América, pero sin 
8aber el porvenir que les espera.
Por esta razón, es una obra altamente meritoria 
a Tie Vdes. han emprendido, enseñando los méto- 
°s más económicos y fáciles para reconstituir 
^hestra principal fuente de producción.
Laudable y digno de todo encomio en su noble 
GltlPeño de difundir esa enseñanza por medio de 
Gsas asambleas y conferencias agrícolas, que sin 
r° interés que el bien de la región, están ustedes 
ahdo con tanta frecuencia.
Este folleto, que en pocas y brillantes páginas 
nto enseña, y que con tanta sencillez expone el 
°blema capital de la región, merece que sea pro­
bado, que se lea en todas partes, y especialmente 
e en las escuelas públicas de nuestro país se les
inculque á los niños, para que éstos sean los que 
en sus casas enseñen como se ha de reconquistar 
nuestra riqueza perdida. Mi aplauso para el vir­
tuoso sacerdote, autor de él, y para Vdes. los que,al 
editarle, hacen una hermosa propaganda.
Yo recomiendo encarecidamente á la diputa­
ción Provincial, á ios Municipios, á los Sindicatos y 
Sociedades agrícolas, la propaganda de tan impor­
tante obra, que indudablemente ha de contribuir 
mucho á facilitar el medio de reconstituir nuestros 
viñedos.
Enseñanzas como éstas son las que España ne­
cesita, y he de alentarles para que prosigan en tan 
patriótica y humanitaria tarea, no cansándose en 
hacer cuanto bien puedan á esta honrada y labo­
riosa región castellana.
Es de Vdes. afmo. amigo y S. S.
El Jefe Provincial de Fomento,
Antonio Jalón.
Valladolid, 27 de Febrero de 1908.
------------ —----------------------------------------------------------
LOS GNOMOS DE LAS RUINAS
(DISQUISICIÓN... QUE PUEDE SER VERDAD)
Cuando llevado de mis recuerdos narré una de 
las excursiones artísticas, como decía mi malogrado 
amigo Pláissanter, subiendo por la misteriosa esca­
lera de las Hadas, por la inexplorada mina del feu ­
dal castillo do Sancho-García y de D. Juan Manuel, 
cuando nos vimos convertidos en gnomos de las 
ruinas, después que hallamos la salida en la torre 
de Homenage y del imprevisto cerrarse de aquella 
puerta, en vista de lo ineficaz de nuestros esfuerzos 
y de buscar el muelle que no hallamos para abrirla, 
nos volvimos á bajar á la villa, como pudimos, 
mustios y cariacontecidos con el fracaso.
No pensaba volver, buscando de nuevo impre­
siones en la ascensión, pues ya he dicho que tenía 
mucho miedo á los recuerdos y á la soledad.
Además, yo creía que las segundas partes no 
son buenas, aunque hubo quien probó lo contrario. 
Y de aquí resultó el pero... La disquisición que 
pudo ser verdad de los gnomos de las ruinas hicieron 
su efecto. Cayó sobre mí un verdadero diluvio de 
cartas llenas de ofrecimientos. Todos me decían: 
¡Yo subiré con usted! ¡Si usted quiere, me atrevo 
á acompañarle!
Dudé mucho tiempo, y un día estando en mi 
despacho, entró un joven, deudo mío, y al verme 
tan pensativo sobre las cartas, preguntó: ¿Qué es 
eso? Yo manifesté lo que ocurría y lo que se me 
ofrecía, y él, expontáneamente, dijo: ¡Bueno! Pues 
yole acompañaré!...
Me decidí, á pesar de mi pereza. Acepté. Fuimos 
á la casa vieja; bajamos á la fúnebre bodega... ¡y 
empezamos á subir la resbaladiza y fatigosa esca­
lera de las Hadas!...
Solo llevábamos nuestros bastones de ascensión 
y el farol de costumbre. Me sonreí, y dije: ¡Vamos 
á ver si otros gnomos se han llevado mi linterna y 
mi bastón de pincho!...
Subimos, subimos, subimos... Nos dominaba el 
cansancio, pues la ascensión era peor que antes. El 
suelo estaba más blando, más fangoso, más escu­
rridizo y goteaban con más frecuencia las filtra­
ciones del techo...
Al fin llegamos á la rotonda final, y dije: Vamos 
á descansar un rato. Después volveremos á buscar 
la escalera del muro y la barra-muelle de la puerta 
secreta!...
Me senté en el húmedo suelo, y mi compañero 
se puso á curiosear con el farol todos los rincones 
de aquel antro. De repente dió un grito y rodó por 
el suelo próximo á la escalera. Se le escapó el farol 
de la mano, y yo... lancé una intergección muy 
enérgica. Al caer había roto el farol... ¡y se apagó 
la luz!...
¿Qué ha pasado? ¿Tienes fósforos para encen­
der? ¡No! ¡Pues yo tampoco! ¡Estamos perdidos! 
¿Cómo vamos á salir de aquí?...
Yo busqué á obscuras... ¡No te separes de mí! le 
dije á mi desconsolado y asustado compañero. 
Busqué, tocando la pared gredosa y fría; encontré, 
al parecer, la boca de la mina, y dije: ¡Vamos á 
bajar otra vez! ¡No hay más remedio!... Y empe­
zamos á descender con lentitud; con el temor de un 
resbalón, de lo desconocido. La bajada me pareció 
desde el principio más rápida, más inclinada y más 
fría entre aquel lodo tan resbaladizo. De pronto 
dije: ¡Creo que nos hemos equivocado! Esta no es 
la escalera que hemos subido. Esta debe ser la 
otra... La que yo presumo que va... á San Pablo! 
¡Veremos como salimos de este apuro!...
Y seguimos bajando. Al final veíamos una luz 
opaca como tamizada en un vapor de hielo. Nues­
tra sorpresa fue grande. ¡Estábamos á la salida de 
la mina! Pero al final había una pequeña gruta 
abovedada; su suelo estaba todo cubierto de agua 
negra, fangosa y con un olor nauseabundo como 
un depósito estancado sin salida; y al otre lado se 
veía una salida á un pequeño huerto. El vehemente 
deseo de salir de allí de cualquiera manera, nos 
obligó á entrar en ei agua; el fango nos llegaba 
casi á las rodillas, y á fuerza de vigorosos esfuer­
zos, apoyados en los herrados bastones, salimos 
del fangal, del agua, y llegamos á la orilla.
¡Respiramos! En el huertecillo solitario halla­
mos una pequeña puerta; descorrimos el pestillo 
mal afianzado desde el interior y salimos, hallán­
donos casi en el sitio donde se halló en otros tiem­
pos la casa conventual de la que fue ermita de San 
Vicente!...
¿Era aquella la salida de San Pablo? No; pues 
en aquel rincón ignorado continuaba la mina— 
rota allí—que llegaba sin duda al río, á la busca 
del agua tan necesaria para el presidio de guarni­
ción en el alcázar feudal en los supremos momen­
tos de un asedio y cerco completo de la villa.
Cuando regresábamos á mi casa nos encontra­
ron en el camino y nos preguntaron: ¿Qué ha pa­
sado? ¡Nada! dijimos. ¡Que nos hemos caído... en 
una charca!
Así terminó mi segunda ascensión al castillo. Y 
menos mal que lo contamos. ¡Aquéllas ruinas ig­
noradas deben estar encantadas y debe haber algún 
génio que las defiende! Los Gnomos de las ruinas 
sufrieron otro fracaso. Y Dios nos libre del tercero, 
pues sería quizá peor, y á la tercera vá, la vencida!
Si las segundas partes son malas /ira de Dios! 




Había tocado la campana de la queda; ni alma vivien­
te transitaba por la calle, cuando llamaron á la puerta de 
la dirección; una vez franqueada, con mucho sigilo y 
recato, apareció nuestra colaboradora la Petra de la Bar­
guilla, la que con mucho misterio y encareciéndonos la
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reserva más absoluta, nos exhibió una papeleta que 
decía así: Comité de sufragista» de Peñañel. «Se convoca á 
usted á la reunión secreta que se celebrará el día y hora 
de las ocho de la noche, para tratar asuntos de interés. Se 
encarece la reserva, discreción y puntual asistencia, etc.»
Dimos las gracias á la Petra, la prometimos sepulcral 
silencio y combinamos el medio de presenciar la Asam­
blea 6 lo que fuere; y al efecto, convenientemente disfra­
zados y mucho antes de la hora, nos introducimos en la 
casa de la cita y escondidos en un chirivitil, presenciamos 
la discusión de aquella magna reunión donde tanto y tan 
bien se habló, que ya quisieran saberlo hacer así los 
hombres, y de la que con todo el secreto doy cuenta ¿ 
mis lectores.¡
Pocos momentos antes de las ocho empezaron a llegar 
las socias, todas cubiertas con velos y en silencio y con 
el mayor orden y compostura iban á ocupar los respec­
tivos asientos, después de hacer una reverencia á la mesa 
presidencial que estaba ocupada por una matrona alta y 
de gentil porte. En el extremo una señora al parecer 
joven y delgada, con mano nerviosa, escribía en un libro 
era el encabezamiento del acta.
La sala se llenó; todos los asientos estaban ocupados 
v al dar las ocho en punto la Presidenta agitó una cam­
panilla se levantó y pronunció la sacramental palabra 
se abre la sesión. La Secretaria con voz argentina leyó el
acta anterior y la papeleta de convocatoria.
La Presidenta: Señoras, ó lo que seáis: Ya habréis 
oido por la lectura de la convocatoria que el objeto de 
esta reunión es para daros cuenta de la circular de a 
Junta Central de sufragistas, en la que se nos ordena la
propaganda más activa de nuestros ideales, a ftn de que
podamos conseguir de los Poderes públicos, se nos otor­
gue uno de los más sagrados derechos cual es el del su­
fragio electoral, y por lo tanto, e! de ser electoras y ele-
No he de ocultaros que nuestra causa va por buen ca­
mino, que un joven diputado ha hecho nuestra defensa en 
las Cortes con gran entusiasmo y brioso empuje y que al 
Presidente del Consejo de Ministros no le parece mal la 
petición Pero en cambio tenemos muchos enemigos y 
uno de ellos que es quien la combate es un Conde cojo que 
tiene el afán de meter la pata coja en todo, y sobre todo 
donde huele que guisan ó hay dinero; pues aunque le 
sobran los millones * expuesta es tan ambicioso que no 
se cansa... y eso que allá en Guadalajara, su tieria, una 
señora Condesa soltera por más señas, y de las nuestras, 
le pone las peras á cuarto.
La generalidad de los hombres se oponen a nuestras 
justas pretensiones y sus únicos argumentos son: que no 
servimos para nada, que las mujeres en casa ó rezando, 
que buenas somos nosotras, que nuestra lengua, que 
nuestra fama, en fin. ya sabéis todas como nos ponen... 
Es un contrasentido que á nosotras las que por la ley 
estamos emancipadas, que la ley nos autoriza á gobernar 
y regir nuestras casas y haciendas, que nos exige las 
mismas cargas que á los varones los mismos tributos, 
nos niegue el derecho á elegir á aquellos que son nuestros 
representantes y administradores. Los derechos de la 
mujer no tienen representación en el Municipio, nadie 
mira por ellos y por el contrario todas son cargas que la 
abruman. Si la ley ha reconocido la necesidad de la mu­
jer en las Juntas de Instrucción pública, protección á la 
infancia y mañana en la reforma social ¿por qué se la 
niega el puesto que la corresponde y es tan necesario en
el Municipio!
—¿Deben tener las mujeres derecho al sufragio!
—¿Deben tenerle para ser concejal as?
—Sobre estos dos puntos se abre discusión ..
—La Pico-fresco, una viuda vivaracha, dijo: Creo in­
terpretar la opinión de las asociadas, manifestando que 
el primer punto le trató con maestría la digna presidenta 
y debía considerarse bien discutido y puesto que tan bue­
nos defensores tenía en las Cortes, ella se encargaba de 
romper al conde-cojo la otra pata y en paz; y que debía 
pasarse sin discusión al segundo tema.
—Aprobado por unanimidad.
Segundo tema, dijo la Presidenta, la vizca de San Pre- 
choso tiene la palabra.
Con actitud resuelta y elegante lenguaje que ya qui­
sieran para ellas esas Belenes y Violetas que andan des­
moralizando el mundo, la vizca empezó su peroración: 
Ya sabéis compañeras la mala fama que nos ponen los 
hombres, y si no fuera por nosotras ¡pobrecillosl la ma­
yor parte irían á parar á San Bernardino. Si las mujeres 
no tuviéramos las llaves del arca y apretáramos bien el 
puño ¡cómo iría la casa! Si la mayor parte no se cuidara 
de coser los bolsillos rotos á sus maridos y de ensenarles 
los dientes y las uñas cuando viene á caso (como hacía 
yo con mi Tolín que esté en gloria cuando gastaba un 
poco más ó se excedía...) bueno andaría ello, Jy sino ved 
lo que les sucede ai ftn á esos solterones ó viudos que no 
se casan ó por egoísmo ó porque nadie les quiere.
Buenas andan las casas donde los hombres tienen la 
llave. Y lo más bonito es que no sirven para administrar 
su casa y se meten á administrar la de todo el pueblo. 
Pero debe ser un buen oficio el de concejal, porque el que 
entra no sale ni á tiros, y hay algunos que han echado 
más raíces que la olma del mercado.
Y vamos á cuentas ¿qué es lo que hacen esos señores
tan sabios que nos administran! Cualquiera diría que 
nuestra villa es Jauja, buena Jauja te dé Dios. Estamos á 
la altura de cualquiera villa de Africa, y no será porque 
no se gasta que en menos de veinte años se ha doblado el 
presupuesto. ¿Y los servicios! superiormente, vivimos de 
milagro, ni hay higiene, ni policía, ni vigilancia; es decir, 
lo hay en el papel; se pagan esos y otros muchos servi­
cios, pero ¿cómo se cumplen!
Ya recordaréis que en la traída de las fuentes se gas­
taron 14 ó 15.000 duros y bebemos el agua sucia é infesta 
del río, y es de fe que como sucedió aquel fracaso del que 
no se hizo responsable á nadie, vamos á estar condenados 
á epidemia perpétua. ¡Ah! si me acuerdo que hace unos 
años se volvieron á estudiar, se pagaron los estudios, 
pero lo gracioso es que el proyecto se quedó en el camino 
y todavía no ha llegado.
¡Y el matadero! hay que taparse las narices, después 
de tanto lío, aumento de obra, etc., resulta ¡que hay que 
cerrarle por ser un foco infeccioso! mejor es no meneallo.
i Y de los lavaderos que me dicen! Cada cual lava 
donde quiere, lo mismo ropa de sanos que de enfermos, y 
señoras no quiero molestaros más porque sería el cuento 
de nunca acabar.
Grandes aplausos...
^ o, dijo X).1 Soledad Remilgos, señora algo entradita. 
Yo, que como sabéis soy viuda de concejal, oí decir mu­
chas veces á mi difunto.que era un escándalo el abuso de 
los que prestan servicios al Municipio. Obra que vale 
para un particular una peseta, para el Municipio cinco; y 
todo lo paga el hogar, y como hay que tener contentos á 
los que votan, la villa paga. Pues y en funciones y festejos 
tiran de largo, juerga y más juerga, y si el presupuesto de 
ese capítulo no alcanza, se echa mano de otro y aunque 
en la calle se rompa el vecino las narices ó las piernas en 
las aceras, en cambio llega San Roque y dá toros, vacas 
y demás jaranas. He dicho... Bien...
i Y qué me decís señoras? decía con acento de indigna­
ción Rosa de la Olmilla. Qué me decís de cómo se vigila 
la beneficencia, la enseñanza y Ja educación! ¿Quién vela 
y visita á los desgraciados expósitos? ¿Quién sube una 
vez al año al Hospital? ¿Cuántas veces se reúnen las 
juntasrespectivasí¿Cuándo los vocales van á las escuelas?
¿Cuándo se evitan esos espectáculos inmorales que 
dicen tan poco en la cultura del pueblo? Y la blasfemia 
¿cómo no se castiga y corrige? ¿Cómo no se repesan los 
artículos de comer? ¿Porqué no se analizan los líquidos 
todos! ¿Y las pesas! ¿Y las medidas!
¡Bravo! grandes aclamaciones; eso, eso decían todas... 
Un fuerte campaniilazo hizo callar el tumulto y la pre­
sidenta con tono reposado hizo el resumen y dijo:
—Estamos por demás convencidas de lo necesaria que 
es nuestra presencia en el Municipio. Nosotras pondría­
mos orden en Jos gastos, economía en los servicios y 
moralidad en las costumbres. No nos llevaría la ambi­
ción, ni el interés por hacer méritos al político turnante, 
para que nos diera un destino. No nos venderíamos, no 
nos haría burros de reata... por eso, solo por eso Jos ca­
ciques se oponen. No ven que la misión principal de la 
mujer cristiana es educadora. Y solo por la educación se 
redimen los pueblos, esa será nuestra bandera: Morali­
zar y educar. Y hasta la próxima se levanta la sesión.
Despejaron el salón, salí del chirivitil y convencido de 
que tienen razón las sufragistas me paso á su campo y 
deseo que triunfen para ver si nos arreglan mejor que 





Esta importantísima planta originaria de la 
América del Sur, pertenece á la familia de las Sola­
náceas y es conocida científicamente con el nombre 
de Solanun tuberosun. Importada á Europa por los 
españoles, se estudió rápidamente su cultivo, sien­
do los primeros en estudiarla y cultivarla con algu­
na extensión los farmacéuticos Clusius y Perman- 
tier en Alemania y Francia respectivamente. A este 
último el rey de los franceses Luis XVI le concedió 
terrenos para su objeto, exclamando un día al ver 
los buenos resultados obtenidos por Permantier: 
«la Francia os agradecerá el haber descubierto el 
pan de los pobres».
A contar de esta época, púsose en moda en la 
Corte francesa la flor de patata, y cítase como re­
(1) Como la planta á que he dedicado este artículo es 
de mucha importancia su cultivo para nuestro país, y en 
uno solo de aquellos es imposible hacer el estudio com­
pleto de ella por lo muy extenso que resultaría, dadas las 
condiciones de nuestra publicación, dejo para números 
sucesivos el ocuparme de la selección de simiente, época 
y manera de hacer su plantación y fertilización del suelo 
destinado á su producción.
cuerdo de la admiración merecida por la mencio" 
nada planta, que al hacer su entrada en Atenas, la 
reina de Grecia 1636, la ofrecieron sus habitantes 
como un rico presente un ramo de flor de patata.
La patata necesita para su completo desenvol­
vimiento terrenos sueltos y profundos, no muy 
húmedos ni excesivamente secos; las labores de 
preparación del terreno deben darse de una pro­
fundidad de 40 á 50 centímetros lo menos, pues 
aún cuando las patatas en la mata están casi á flor 
de tierra, las raíces de la planta llegan á profundi­
zar hasta 1 y 1 Ij2 metros, cuando en las capas de 
tierra removida donde se cultiva, no encuentra la 
humedad ó alimentos suficientes para su desarrollo,
Estas labores deben darse en otoño con objeto 
de que la tierra esté meteorizada en la época de la 
siembra, y si el terreno fuere muy compacto ó arci­
lloso, es de muy buenos resultados darle otra se­
gunda vuelta profunda antes de sembrar; en todo 
caso es preciso dar un paso de grada ó rastra con 
objeto de deshacer los terrones, no debiéndolo 
hacerlo? de ninguna manera con el rodillo, porque 
el apretamiento del terreno dificulta en mucho el 
nacimiento de la planta; hechos los surcos en el 
terreno se siembran los tubérculos á 30 centímetros 
de distancia unos de otros, removiendo los espa­
cios que quedan entre los lomos y recubriendo las 
patatas con una capa de tierra de 5 centímetros de 
espesor aproximadamente.
Las labores de entretenimiento que las patatas 
necesitan durante su vida en el suelo, tienen por 
objeto conservar á éste suelto y limpio de malas 
hierbas, consiguiéndose esto con el aporcado qu® 
se repetirá tantas veces como el cultivo lo reclame. 
En algunos puntos se practica con buen éxito el 
volver á arrimar la tierra con la azada antes de que 
se complete el desarrollo de los tubérculos para 
que éstos alcancen todo su crecimiento al abrigo 
de la luz que los enverdece y comunica propieda­
des tóxicas.
Si es posible conviene durante el verano dar al­
gunos riegos á los patatares, pero no puede preci­
sarse el número de veces que ha de hacerse, ni la 
cantidad de agua que hemos de emplear en cada 
riego, porque esto depende del clima de cada país, 
la mayor ó menor frescura de la tierra en que se 
siembran, la época en que se hizo la plantación J 
los vientos reinantes que aumentan ó disminuyen 
la evaporación.
E. de la Villa.
-------------------------------
AIRES DE MI TIERRA
Allá en mí tierra y en un pueblucho 
de la montaña,
todas las mozas, después de misa, 
van á la plaza;
y al son de aquellas notas chillonas 
de nuestra gaita, 
se pasan todas las horas muertas 
baila que baila.
Buscando alegre gentil pareja 
yo me acercaba 
con otros mozos á los corrillos 
de las muchachas, 
y aunque insistía, no hacían caso 
de mis palabras, 
y todas ellas me despedían 
con calabazas.
—¡Vamos, chiquilla, no seas terca! 
¡Vamos, Ignacia!
¿Por qué no quieres bailar conmigo!
¿Por qué no bailas?
¿No ves que pronto concluye el baile 
de la mañana?
¿No ves que es tarde, que queda poco 
y el tiempo pasa?
¡Mira qué cara pone el gaitero! 
¡Mira qué cara!
¡Soplando tanto se está poniendo 
como la grana!
¿No ves, el pobre, qué esfuerzos hace 
con la garganta?
¿Por qué no quieres bailar conmigo!
¿Por qué no bailas?
Porque en el pueblo todas las chica» 
disiendo andan 
que señoritos tenernos gustan 
muy apretadas,
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y es° 68 pecado.—¡Qué disparate!
¡Pues tiene gracia!
Precisamente bailar muy juntos 
es lo que agrada.
—Yo sí, ya quieres, pero si madre 
ve por ventana, 
subir y... toma te riñe luego 
dar bofetadas—
—jPero es posible? ¡ No le hagas caso! 
¡sólo faltaba
que te riñera, sin más motivos, 
por esa causa!...
Dile á tu madre que á mi me consta 
cómo bailaba
cuando salía con un mozico 
de buena facha.
Pile á tu madre que, siendo joven, 
aquí en la plaza, 
no daba brincos ni daba vueltas 
estrafalarias;
sino, al contrario, que á los motiles 
que le gustaban, 
los oprimía como si fuesen 
una cucaña.
Dile á tu madre que es necesario, 
que te hace falta 
bailar del modo que ella te dice 
que es cosa mala, 
por si algún día te sale novio 
y al ñn te casas, 
y tienes hijas, para decirles 
que no lo hagan.
Baila conmigo y estoy seguro, 
porque eso agrada, 




Ha tomado posesión del cargo de Registrador 
a Propiedad de este partido, D. José Domín­
guez Amoedo.
Hoy celebra su fiesta onomástica la gentil y 
Apática señorita María de la Torre, hija de nues- 
p° Querido amigo el ilustrado Registrador de la 
Apiadad de Valladolid, D. Carlos de la Torre. 
_uvíamos á aquella nuestra felicitación con este 
Motivo.
Ha sido nombrado cura párroco de Miguelañez 
ogovia), nuestro distinguido amigo y virtuoso 
j^roco de Castrillo de Duero, D. Elias Rodríguez, 
fiuien felicitamos por su nombramiento.
leí *-eida-mercado que el domingo pasado se ce- 
ró en la villa de Fuentidueña, ha estado muy
todCUrr^a> 8*6ndo muchos los comerciantes de 
us las clases que acudieron á vender sus géneros.
de n l0S 91 añ0S de edad ha fallecido en Valbuena 
ra Duero’ la respetable señora doña Felipa Zamo- 
madre de nuestro querido amigo y suscriptor 
i ustrado médico de aquella localidad D. Prisco 
nilJa y Zamorano.
Tanto al señor Pinilla como á su apreciable fa- 
laJa> *es en víamos nuestro sentido pésame por tan 
Rentable pérdida.
^gün noticias que nos comunica nuestro co­
la e-^,nSa! en ^ahadolid, decrece en aquella capital
cab n mia carbuncosa desarrollada en el ganado 
aliar de la guarnición.
PrftSÍgLl° baía en Pr^io de los cereales que se 
S6ntan al mercado de esta villa.
haik¡n Pr°yecto de ferrocarriles secundarios, se 
Concedidas las siguientes: De Peñafiel por 
a Janguas. De San Esteban de Gormaz á 
veda. De Aranda á Falencia.
de Se™ana pasada se reunió la junta de Sanidac 
el au» a viba> para tratar de una denuncia dada poi 
la e ., ele^ado de veterinaria, sobre aparición d< 
®mia variolosa en el ganado ovino.
?UGa , ^U0stro poder el número correspondiente a 
6 hril de la conocida Revista agrícola «Re 
e° de Agricultura» publica como de costumbri
una serie de artículos interesantísimos para los 
agricultores como podrán apreciar por el sumario 
que á continuación publicamos:
C. Marechel.—La destrucción de las hierbas 
malas con los abonos químicos.
D. Chouchak y J. Poujet.—El cansancio de las 
tierras.
L. López de las Heras.—El Helianti y sus pre­
cios. El Carabonica.
E. de la Villa.—Enseñad al pueblo.
Luzien Daniel.—El aborto de las uvas. Alambi­
ques para la obtención del coñá.
E. Fischer. —Sobre la Química de las proteínas 
y sus relaciones con la Biología.
J. de Loberdo.—El frío artificial.
Crónica agrícola. Revista comercial.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados/superiores, de Rupestris Lot-Riparia X 
Estacas \Rupestris.
J Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X
y /Rupestris 1202 y Chaselas X Berlandie- 
Estaquillas(rj 41 B.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LE^N)
Destrucción de las larvas de los f rutales.—Al objeto 
de destruir las larvas que con frecuencia se guare­
cen dentro de los troncos de los frutales, Eberhardt 
señala las dos siguientes normas para librar á los 
vegetales de tan molestos huéspedes.
1. * Si la galería en la que se halla la larva tiene 
poca profundidad, lo más conveniente será abrirla 
y lavarla herida con una disolución que contenga 
11 partes de formol, 4 de glicerina y 85 de agua.
2. ° Si por el contrario, la galería tiene mucha 
profundidad, conviene con una jeringuilla inyectar 
una solución de 18 partes de formol, 6 de glicerina 
y 76 de agua.
Los árboles más altos del mundo,—Los árboles 
más altos del mundo pertenecen á una especie de 
eucaliptus que se crían en Australia, de donde son 
originarios todos los árboles de este género.
Por su madera dura y resistente y su alto tronco 
tiene este árbol gran aplicación en la ebanistería y 
es también útil para la medicina y la tintorería.
Además de la solidez y dureza de su madera, 
ofrece la ventaja de ser inatacable por los insectos, 
lo cual hace que se le emplee en obras hidráulicas, 
construcciones navales y obras pequeñas de carre­
tería.
Dichos árboles, después de adquirir todo su 
crecimiento y desarrollo, llegan á medir 37 metros 
de altura: los hay que suministran tablones de 23 á 
25 metros de largo, y se conocen algunos ejempla­
res de la especie á que antes nos hemos referido, 
que llegan á alcanzar 50 metros de elevación, sien­




Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
Frutas grandes.—Un señor Bonnel en Italia re­
comienda un método sencillo por demás, para con­
seguir frutas de tamaño mayor que el ordinario.
Este método tiene además la cualidad de servir 
como destructor de las manchas y parásitos que se 
adhieren y dañan al fruto.
Consiste el referido método en rociar las frutas 
pendientes del árbol con una finísima lluvia que 
contenga en disolución sulfato de hierro (caparrosa 
verde) en la proporción de 80 centigramos por 
litro de agua.
Vino de Naranja.—Para hacer vino de naranja, 
que es una bebida agradable, refrescante ó higié­
nica, se escogen los frutos más maduros y se cortan 
por la mitad, exprimiendo el jugo que contienen. 
Este jugo se filtra á través de un lienzo y se le aña­
de azúcar blanca en la proporción de la quinta 
parte ó algo más. Luego se deja fermentar en un 
toilel cerrado y se consume cuando ha terminado 
la fermentación tumultosa.
El liquido resultante de estas manipulaciones 
tiene un color de ámbar sumamente agradable á la 
vista y un sabor de naranja que lo hace grato al 
paladar.
Como la naranja se vende, generalmente, á 
buen precio, no es usual fabricar con ella este pro­
ducto. Sin embargo, puede hacerce en pequeña es­
cala para el consumo de las familias.
Aplicaciones de la cáscara de la Naranja.—La cás­
cara de la naranja, que ordinariamente se tira sin 
pensar en su valor como aprovechamiento indus­
trial, constituye en muchas regiones de Italia un 
artículo de cierta importancia en el comercio de los 
frutos agrícolas.
Secada al aire esta cáscara, se utiliza para la fa­
bricación de numerosos licores y de varias esen­
cias. También tienen una gran aplicación en ciertos 
productos alimenticios como elplumpudding, de ge­
neral consumo en Inglaterra.
Este es uno de tantos frutos de la agricultura 
que sólo pueden aprovecharse en las inmediaciones 
de los grandes centros de población ó cerca de al­
guna fábrica de materias alimenticias que los ne­
cesite.
MERCADOS
La semana acusa una ligera oscilación en baja 
de los trigos sin causa justificada, puesto que sigue 
las mismas causas que en las anteriores.
El tiempo ha vuelto á las borrascas primavera­
les con gran baja de temperatura y persistente pre - 
sión barométrica; fuertes heladas y tendencia va­
riable es lo que rige circunstancias nada favorables 
ai campo.
En nuestro mercado se acentuó un poco la baja, 
vendiéndose el trigo á 47, el centeno á 34 y 33 las 
90, baja la cebada, avena y las leguminosas, hay 
bastante espectación y solo se compra para las 
necesidades de la plaza.
En Roa hay algo animación sobre todo en ce­
bada procedente de Falencia que ceden á 27 reales, 
trigo á 47 y 48, centeno á 34, avena á 24, garban­
zos de siembra á 80, 90 y 100 reales, alubias á 58 y 
59, encarnadas á 90 y 100.
En Aranda de Duero el trigo se vende á 46 y 47, 
centeno á 33 y 34, cebada á 30, avena á 23 y 24, 
cerdos al destete de 70 á 160.
Mercado de vinos: Poca animación en la Ribera; 
en los pueblos de Roa se exporta á Falencia á 8 
reales; en Nava á 9 y 10. En esta plaza clase selecta 
á 13 reales, corriente á 12. Se espera el resultado 
de la cosecha de cereales por estar subordinada á 
ella la venta del vino.
La Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 
SE PUBLICA LOS JUEVES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un trimestre........................................ 0,75 pesetas.
Un semestre........................................ 1,50 »
Un año................................................. 3,00 »
Número suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria al Director, San Miguel, 24.
La administrativa al Administrador, San Miguel, 25.
Valladolid.—Imp de A. Rodríguez.
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé* 
ñero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abrí- 
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropas 
para, caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm, 5, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Máquinas , „ VIDES AMERICANAS Ws
de del Centro Vitícola Catalán ■*
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola
m i E til
Calcímetros
BARBADOS.—INJERTOS. —ESTACAS VIVERO.-IDEM IN- ¡ Represenlanle ri , , . „
JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS § en esta Región D. PedrO de la Villa. 1 EN AFIEL
e: ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
---------------------------- ------- -------- HARO (Rioja) =
Plantaciones y Vivemos de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte,
=« HARO 9======
F1NCADE HERBERO
Estadcn: QUIfiTÁNILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas ciases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
TRENTE A LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñañel)
El distinguido dulzainero de Peñafie!
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
do sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PENAF1EL.
POZOS ARTESIANOS 
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón O. de Blas, Núñez de Arce, 61, 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B1LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobadoras, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Seyadorast Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Gormick.—Trilladoras á va-
________ por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quieu los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XII1, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. L* 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado. 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
r ■
0I10S qUlffllCOS de alta riqueza garantizada
o de la FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
cultivo. Análisis de tierras.
racional de los ABONOS.
